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Abstract
In Odhodonl ics.  tunct ional  appl iance can be Lrsed as a pfe l iminarr  appl lance in t reat ing cLass I I
n la locc lLrs ion $ i th ret rudcd mandib le This qpe o i  rcnro!able appl iance needs pat ient  s  iu l l  coopemrior l
Ho\ever .  there is  one t ) ,pe of  a 1 i \ed funcl io fa l  appl ia  ce.  known as :  Herbst  Appl iancc.  shLch ras
nm)duced b\  I lerbst  n 1909 and was redele loped bf  l )ancherz in  1979 B]_ us ing lh is  appl 'ance.  lhe
rre inrenr  per iod is  lnuch shoner compared Lo lhal  of  o lher  rernovable iunct ional  appl iances and the
resul r (  is  nxrrc et lect rve This te lescopic mcchanis111 p l incrp le produccs poster ior  forces to nra\ i l lan
dentoal leolar  conip lex and antef ior  fo fces ro m. lndibLr iar  denroal !eolaf  conple\ .  The expecied et f€ct  of
thc t rearmcnr is  longef  mandib le.  d is ta l  movenenl  of  upper molars.  meEral  Inovement  of  lo$er  molars.
h igher  ver t ica l  d imension and a decreale ofp io l i le  con!ex i t ) .  Based on those facts,  in  t reatrng c lass I I
malocclusron-di ! is ion I  or  I I  -  a  Herbst  appl iancc In ighl  be raken into considcra l ion
Ke\  $ords :  Funcr ionalappl iance;  herbst  appl iancci  c lass l l  malocclus ion
. /KGL |  2t ) l )J  10(Et l^ t  Kh| \us)  l t )6  I  I  l
DtterhttkLt, t:h.luk0rtu
I 'endahuluan
Snal in i  ler iadi  peningkatan minat
tcrhadap pem\! 1an or lodonl ik baik pada
usra turnbuh kenbang nraupun pada
lelompok usla dcwasa. Banlak kasus-kasus
lang nrenjadi koluhan tama. diantaran\a
aclaiah kasus maloklusi  k las I I  baik di \rs i  I
nraupun divi \ i  I  dengan nrandibLrla
retr !gnalhr.
Salah satLr alternatif pcra\\ata|
untLrL kasus te$ebut pada usia tumbuh
kenrbang adalah dengrn mengguuakan alat
fungsional.  Alat f i rngsioDal dalah alat )ang
, lurnal  Kedokteratr  ( ; ig i
Univers i ta i  lnd0nesia
tssN 085.1 -16.1X
dapat menerLrskan gala tarrg diciplakrn
olch tar ikan otol .  . iar ingan lunak dan
turonn culut 'ke gigi  gel igi  dan skelelal
sehirrgga dapat menslrnulasi  pcr lumbuharr
Inandibula dan menghasi lkan pefgcfakarl
Padi i  umunnl i  alat  fungsional
ncrupakan alat lepasan- lnrsaln)a
Akl i lator.  Bionator.  Monoblock.
Tr inblock. l iankcl  dan lain lairr .  Salah
satr kerugian dari  alat  fungsional in i
adalah kel idakn)amarran pasien dalanr
pef iakaiann)a dikarenakan desain alat varg
cukLrp bcsar/ ial l1.  kesul i tan pasiel  dalanr
I r f r !  l l  n  d h  l \ l  P l K C U l  \  l l l
.1dtt.\L lftdola lne\ \isu Khuni \!a..lru letr1rutr
pemakaiannva, daD tidak dapat efektif
selama 24 jam. sehingga meDyebabkan
jangka waktu pera$atan vang cukup lama.r
Prda d$al lahur 1o00. Hcrb,L
nrrmpe.keralkarr scbuah alat f i rngsional
\aIg r idak henrna alar lepa.d, lctapi
digunrkarr cekat pada c l ' : t  g i ; r .  ala.
ler\ehIr  kcmudr. r  dr,ebuL .ebaga, Al i .
Herb5t keurr lU Ba 
 
lain dari  dlat  in i
adaldh r, 'dkru pemdkaral  ih l  2a iam p<r
hari  sehingga dapat rnemberikan rvaktLr
perarvatan vang relar i f  s ingkat.  umumnla 6
sa pai 8 bulan.r
Berdasafkan
sedangkan iDkl inasi  gigi  insisi f  lateral
rahang atas lebih ke labial  dan nresial .
\ u b d i \ i s r  r F c n u  i . . k k a I  d r . r . r k t r r . r  r c r i . r d i
pada satu sis i .ahang. '
Alat H€rbst untuk pcrr*atan maloklusi
khs I I  dengan r€t rognathi  mandibula
\ l d r  n , n r s r . , r u l  " d . r . a l ,  a t . r r  r J r  .
d a p a t  r n e n e n r , l a n  { d \ a  \ J r u  d r c i p l d k a . .
o l c ] r  r d r i k a  . , l o l .  i d r i n g a n  l u n d k  d a n
perulr ihar tr .?,r ' , , r / ' ,  / / /dr DaJa crgi  !el 'Fl
J " r . l c l c l a l  . e r r i r r g g . r  d , r p a r  n , \  l . r r r u  t a s l
pel1ulnbuhan mandibula dan menghasi lka
p < r g c r a k a n  d a r i  e i g t  '  P d d /  r t n u n r , ) a  a l a l
f lngsional berupa alal  lepasan. Naf iun
alalalat  fungsional in i-nrasih mempunvar
banl_ak kekurangan.' DeDgarl
her lenrbar 'garrrrr  a i l r rru Dengctahuar dan
teknologi schingga tenrs dicar i  dan
dikernbangkan alat-alat untuk mengatasl
Kekurangar refsebul.
P " d r  r s a l  r . r l r r r .  l o 0 u .  H e r b , r
I n c n r < r n b J  ! k x n .  a l . .  J l c r . c k r l  \ a r ) S  l e h i . r
n)aman. t idak sul i t  dalam penggLrnaann\ 'a
. c f l r  I n e n r b e r i l , t n  l r . r . i l  r a r g  l c h i l r  r r r g k a r .
Alat rnr dinamakan Hefbst darr
Ji \er l l 'an! ' l . I  lenrb.r l r  pad,r tdlr | l  .q , ,
P , r r r c l r e r z  r l i l r a r  g a r n h a r  t 1 .
Desain alat Herbst
Alat I lerbst pada awaln\a lefbual
daf i  c incin emas yang mengel i l i r rgj  gigi
molar dan premolar.  PaDcherz
memodif ikasi  c incin emas tersebui dengan
nlenggunakan ortodontic band. Anchorugt:
alat Herbst pada rahaDg atas tedetak pada
gigi  molar pertama dan gigi  premolar
penanra )ang dihubungkan oleh arch wire
bulat dengan dianteter I mm sedangkan
pada rabang ba\\'ah- onchorag( dapat
terletak pada gigi premolar pertama kanan
lalar bclakang
I(rsebul. alar lrerbn lrranla dapal Inen cdi
suatu alat pi l ihan dalam penatalaksanaan
untuk mengatasi kasus maloklusi klas II
baik divisi I  maupLrn divisi 2 dengan
mandibula retrognalhi.
Tin.iauan Pustaka
Agar dapai mernahani lebih . lauhInald bcfiku ir dkarl r l indha. l{b.h la.r..r l
I rcr)crrdr aldr H<rh,t  l ldd n,dlnI. .us. k l : , ,
l l  dengan mandibula fetrognalhi .
Maloklusi klas II
s a l a h  . a r r r  L a s u .  \ a r .  b d r l i k
di juDrpai di  k l in ik ortodont i  adalah kasus
nalkolusi  k las IL Maloklusi  k las l l  dapar
tcr jadi  pada gigi-gigi  )-  ang discbabka
karena adanya migrasi  gigi  schingga molar
rahang atas berada lebih ke anlerjor darl
molar rahang bawah (distoklusi)  sedangkan
hubrrrrga| l  kcdrra ralralg urrrral .  \ la lukt. . .
l l e  l l  - g r  d , r p a r  c r J a d r  h ,  e r : r  d d a n ) , .
drshaf lnoni antara maksi la dan rnandibula.
Dapat dircmukan dalarrr  I  keadaan vaitu
pada mandibula retrogrrathi  dengan maksi la
ol1ho8rrr t l r i .  Inrndrbula onho.,r  l I  de Bn,r
nraksi la prognathi  dan pada ntandibula
relrognathi dcngan Inaksila prognathi.:
Angle Inembagi maloklusi  k las l l
n r c r U a J i  I n d l o k l | | . r  k l a .  l l  d i \ r . r  l .  d i \ i r i  l
d a l  . I b d i \ r . i  \ 4 a l o k l u . i  k l a .  l l  d i \ r , r  I
)ai tu Ll i \ to l lu. i  derrgan irL, i  a5i  i  sr- i l
rahang ara\ )ang sdngal prolru. iJ
\ 4 n l o l l r , r  k l d .  l l  d r r i . i  )  l a i r u  t l i . r , , k l u . i
d e n g a n  i D I r  a s i  g i F r  I r s i ( i i , e | l r r d l  r . r l H l l !
atas nomal sampai sediki t  palatoversi
Gambar I Rancangan He|bsl
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dan kifi. disebut par'llal anchorage da]n jika
giei preDrolar kedua juga dipasang b.lr.l
maka bentuk .ntchoruge i\i disebut rola/
Beberape kl inis i  tennasuk
1-angford. Coodman dan Mc Kenna.
Dischinger.  SDith. Mayers l { i lgers
rrrenlarankan pcnggurraarr mahkott l
5tainless steel sebagai uni t  penjangkaran. '
Ilagian-bagian dari ,lxt Herbst
Alat in i  ierdir i  dar i  rube. plunger. :
pirot  dan 2 sekrup pcngunci )arrg
nrencegah ref lepasnya alat Herbst dar i
bard. Pirat untuk trbe disolder biasan)a
pada molar pertaDla rahang aras dan pirot
untul. p/rrgcr pada pfemolar pertama
rairang baNah. Parrjang aDz nlenenlukan
seberapa besar posisi  Inandibula akan
dirnalukan yai l  sampai relasi  insisal  ?dgc
ro e./ge. '  Adapun kof ipLrncn komponcnnla
tcfdiri dari Turc Rntg\. Phtng(r. Bdtil.
Pitot A\|e. Scrcii dan .i.rexrfi,cr unluk
me nra sang .r.'rgr' ( ganlbar 2)
rclasi sentrik l1ar ctlgt to (.1g. deogarr
pengu.angan jarak oler jc l  sampai
hubuugaD ?./gr 1r) ".lgc setiap : sanrpai .1
bulan bcr ikutn)a."
ILr juan dari  penggunaan alal  l lcfbst
adalah untuk nrensl imulasi  pcr lurnbLrhan
nrandibLrla dan mcnghanrbar penuInbuhan
Seiclah alat Hefbst terpasaug dr
dalarr mulut lcr iadi  mckanisrne teleskopik
lang menghasi lkan telanan ke amh
poster ior pada gigi  rahang atas dan keafah
anter ior pada gigi  rahang barah. i l fek
pera$atan pada rnandibula adalah
t lrrst imulasinl  a pedumbuharr nlandibula
Pancherz melakukan penel i t ian
pada 10 pasien )ang dira$at dengan alat
I lcrbst dan kemLrdian membaDdir lgkannla
dergan grup korrtrc l  vang t idak dira\\a(.
Di jumpai bah*a selclah pcr iode 6 buian
pera*atan. pasien )aug diraNat dcngan alat
t lcfbn lcr l ihat sudut SNB meningL.r l  . : "
dibandingkan dcngan grup ko|trol  dan
parUang mardibula bertanbah dengan raia-
rata:.1 mlr l  dibandingkan dengan grrp
kontrol .r
Sedangkan efek alat in i  lerhidap
maksi la adalah ter jadinla hambatan pada
penurnbuhan maksi la. '  Valant dau Sinclair
berdasarkan penel i l iaDnya pada 3: pasic 
)ang dira\ lat  dengan menBgunakaD alat
Herbst menlatakan bah*,a sudut SNA pada
pasien lang di l?* 'at  der lgan alai  I lcrbst
ber 'kurangsebanlak 0.7d.:
Pada gigi  molar pef iama faharrg
atas. alat  in i  dapat rnenghasi lkan eiek
dislal isasi  dan intrusi  '  Parcherz dan
Pancherz melakukan penel i t ian pada 45
pasien dcngan maloklusi  k las I I  )ang
dirav\at dengan alal  Herbsl  nrenvalakan
bahra ter jadi  distal isasi  molar fahnrg alas
scbanyak 2.1 rnrn sanrpai ,1.5 mnr darr
ter i r t rusi  dengan rata-rata 0,7 mln sampai
i .5 rnn.3 Scdangkan posisi  insisi f  rahanl l
alas felat i f  i idak berubah selaDra pera$itar l
dengan alat Helbst ''r.
l i fek pada gigi  molar rahang ba$alt
dapat ler jadi  mesial isasi  dan ekstr ls i . t
Valant dan Sinclair  menlatakan bah\, 'a
molar rahang ba\\ 'ah dapat tcrmcsial isasi
sebanlak 1.6 m|n serta tedadi pefgemkan
le rnesial  dar i  uirr-r . r i r . rr  insisi f  rrhanu
hrrrah lpnr l l iurs- i1.Y i in '"n.  xoutrurrui
*ra9
:j
( lanibar 2 Bagian-bagjan alat t lerbst '
Scbcluf l  alat  I lerbst dipasang,
diperlukan tahapan pencalalan gi ! ! i1an
nrengl iunakan xl^ rnerah muda dengan
kckcrasan sedang 0ntuk ncncntLrkarl
par lang T.r iangrr.r  Ban)-ak l in 's i  teanasuk
Pancherz dan Clark menlarankan
pencalatan gi-sitan pada posisi insisal erlge
/.) s.lgc. semeitara Frankel menvarankan
s/47 1r . \ /? dinran. gigi taD dibuat lebih ke
depan I  sampai I  mm pada t iap tahapn)a.
sedangkan Mc Narrrara merekonrendasikar
pada pasien )ang mempun\ai  or,er lel  7 mm
alau k mng. posisi pencatatan gigilan
dianbil pada posisi rrlgc /.r e./g/ tetapi bila
r)rsrnpunyai orerjcl lebil\ dari 7 nrm nraka
pencatatan gigi tan diambi l  diarr tara posisi
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adn,' uluh. Inc' \"a Khdtrt. \td 4\u l"ndhiat'
dan Pancherz melakukan penelitian pada
24 pasien dengan maloklusi klas II  divisi I
yang dira$at dcngan alat Herbsl
menemukan bahwa setelah pera*'atan.
insisif  rahang bawah prokl inasi dengan
rata-rata 10,8u dan insisal edge bergerak e
anterior sebanyak 3,2 mm.'"
Pergerakan ke anterior dari gigi
gigi rahang bawah (prokl inasi insisif)
nrenurut Pancherz dan Llansen tidak dapal
dicegah atau dihambat.? oleh karena itu,
pasien yang mempuDyai gigi insisif  bawah
proklinasi pada awal peravvatan tidak sesuai
untuk menggunakan alat Herbst, kecuali
insisif bawah yang proklinasi tersebut
diretraksi terl€bih dahulu dal perawatan
tersebut harus dilakukan sebclum
perawatan dengan alat Herbst dimulai.6
Pancherz nengatakan bahwa alat
Herbst dapat me'rgakibalkan tinggi muka
antcrior bawah meningkat sarrpai 1,8 mn.
Hal iDi disebabkan terjadi pembukaan
gigitan dan erupsi segmen bukal
mandibuta. '
Efck pera*,atan dengan alal Herbn
pada mcngakibalkan
Rul dan Pancherz melakukan
analisa adaptasi proses pertumbuhan sendi
temporomanibular pada pasien tang
dirawat dengan alat Herbst menggunakan
prospektif ,,agreaic resondnce inuging
(MRI) dan penel i t ian sefalometr i .  I Iasi lnla
mengindikasikar bahwa rcmodellhg
tondl,lar dan renodelling glenoid JossLl
adalah yang paling berpengaruh sccara
bcrmakna unluk nlen ingkatkan prognathitnl
HanseD, Pancherz dan Peterssorr
melakukan analisa tomogram lateral sendi
temporoma dibular pada pasien yang
dirawat dengan alat Herbsl pada akhir
periode perl mbuhan (7,5 tahun setelah
perawatan), menyatakan bahwa tidak
ditemukan adanya perubahan struktural
pada kepala cord),/e dan lossa dar
hubungan antara cod]/e dau fbssa
Rul dan Pancherz mcngevaluasi
efek jangka parrjang pera*'atan d€ngan alal
Herbst pada sendi ternporomandibular 20
pasien 4 tahun setelah selesai pera\\'atan,
dari insidens anamnesa (catatan ,i?/i..rl
dan dental) dan tanda kliris gejala dari
tet/ryoronandibul ar d isorders adalah dalam
keadaan normal.  I  (Lihat gambar l ) .
pengurangan kecembungan profi | jaringan
keras dan lunak (profi l  uaiah). '
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Gambar 3. Sendi temporonandibular remaja pria dengan usis ll tahun ll bulan saat dimulanya
pemwatan dengan alai Hc$sl T0: Sebelum pcrawatan Tl i Saat alat Herbsi dipasang T2 : Aklir
penwatan T3 : 4 iahun pasca pcrawalan. (Dari Rufdan Pancherz)
Keuntungal dan kerugian alatHerbst
Keunrungan dari alat HerbsL adalah
cekar pada gigr. keluhan pasien scdrkit arau
nyaman dalam pemakaian, bekerja 24
jam,/hari dan waldu perawatan yang relatif
singk.r lo - 8 bulani Dalam jangla
panjang alal ini t idak mempunyai efck
lepa"an lainnya. karena lat Herb\l ini dapat
memberikan efek yaitu menghambat
perrumbuhan rnak.i l la. mcnsrimula.i
pertumbuhan mandibula, proklinasi insisif
rahang bawah, ekshusi molar ruhang
bawah ,  rn r fus i  mo la r  rahang  a la5  dan
lerjadinya pcningkaldn ringgi rnula anterior
dan postenor sefia Pengumngan
kecembungan profil jaringan lunak
Kcuntungan alat Herbst Yaitu
merupakan alal cekar na.la gigi )ang lebih
nyaman, bekerja 24 jam per hari, waktu
pemwatan yang relatif singkat serta keluhan
pasren 5ediki l .  Dalam jangl,a panjang alal
ini l idak mempunyai efeL yang merugikan
pada sendi temporcmandibular
Kerugian alar ini adalah lebib
mahal, bila plungemya terlalu panjang
dapat menimbulkan jejas pada mukosa
dlslal molarpenama aku gigiba! ' 'ah inlrusi




Kerugiann)d alat ini lebih mahal
daripada alat tung.ionai lang larn. bi la
plun1er letlalu pdnjang maka d.rpal
menimbulkan Jejdi pada mulosd din.l
molar p€rtama atau Sigi bawah inhtsi dan
band akan mudalr patah blla plu ger ltrrlalrl
pendek saatmembuka mulut.l
Ringkasan
Alal Herbsl merupakdn salah saru
pilihan alat yang dapat digulakan pada
kasus maloklusi klas I baik divisi I maupun
2 dengan retrognathi mandibula bila
dibandingkan dengan alat fungsional
pada sendi
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